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阜 ,财货流通 ,各省俱有裨益”,“出海贸易 , ⋯⋯









令 ,“今台湾降附 ,海贼荡平 ,该省近海地方应行
事件自当酌量陆续施行。”“前因海寇未靖 ,故令
迁界 ,今若展界 , ⋯⋯尔衙门所贮本章关系海岛
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兵防守 ,但系新得之地 ,应俟一二年后 ,
相其机宜 ,然后再开。”上曰 :“边疆大臣
当以国计民生为念 ,今虽禁海 ,其私自贸








































































































多造船只 ,飘洋贸易捕采 ,纷纷往来 ,难以计算。
水师汛防 ,无从稽察。”强调必须吸取明末以来








使用 ,“而沿海新造贸捕之船 ,皆轻快牢固 ,炮械
全备 ,倍于水师战舰。倘或奸徒窃发 ,借其舟
揖 ,攘其资本 ,恐至蔓延。盖天下东南之形势 ,
在海而不在陆 ,陆地之为患也有形 ,易于消弭 ;
海外之藏奸也莫测 ,当思杜渐。更以台湾、澎湖
新辟 ,远隔重洋 ,设有藏机叵测 ,生心突犯 ,虽有






只 ,无分大小 ,络绎而发 ,只数繁多 ,资本
有限 ,饷税无几 ,不惟取厌外域 ,轻漫我
非大国之风 ,且借公行私 ,多载人民 ,深
有可虑。⋯⋯此时内地人民 ,奸徒贫乏
不少 ,弗为设法立规 ,节次搭载而往 ,恐
内地渐见日稀。⋯⋯更考历代以来备防
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搭 ,庶人数少而资本多 ,饷税有征 ,稽查
尤易。⋯⋯其欲赴南北各省贸易并采捕






陈”,一再提醒康熙帝 ,“安不忘危 ,利当思害 ,苟
视为已安已治 ,无事防范 ,窃恐前此海疆之患 ,
复见不远。”康熙二十三年五月十八日 ,康熙帝
面谕即将上任的台湾总兵官杨文魁 ,“⋯⋯海洋






















































靖海将军 ,封靖海侯 ,深受康熙帝信任 ,对闽台
乃至东南海防直接负责。正如康熙帝所谓 :“上




























　] ]“窃惟海贼窃踞台湾 , ⋯⋯万不得已廷
议迁海 , ⋯⋯岂忍将六省渔盐洋贩之重
利 ,久弃置于不问乎 ? 今荷皇上洪福天
齐 ,澎湖攻克 ,台湾内附 ,根株净尽 ,山海
廓清。⋯⋯所有福建、广东、浙江、江南、
山东、北直六省海禁 ,亿万生灵咸仰沾










































夷船越境 ,慑以兵威 ,税物走私 ,严于缉捕。榷
务边防 ,固相资为用矣νξ。”水师配合、协助海关
查缉走私的制度也为粤海关所承续 ,“广东营汛
之设 ,固非专为榷务 ,而海口及夷商往来之路 ,





















不宜把之夸大 ν| 。”诚如施伟青先生指出的 ,“施
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琅主张限制出海的意见由于符合清政府巩固政
权的需要 ,因而 ,受到康熙帝的重视 ,很快就被







康熙末年 ,康熙帝还认为 ,“商船宁可稀少 ,船少
于贸易更为有利ου 。”数十年后 ,乾隆帝也说 ,
“国家设立榷关 ,原以稽查奸宄 ,巡缉地方 ,即定
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